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MARKO MARULIC: NA POCETKU 
Rafo BogiSic 
Pionirska uloga Marka Marulica u hrvatS'koj OC!ljizevnosti davno je 
uocena i dobro je poznata. Zapravo, moglo ibi se reci da je to najpozna-
tiji :koncept o Marulieu, misao koja se uz spomen Maruliceva imena 
najcesce javlja. Mi:sao o Marulicevoj pionirskoj ulozi javila se jos u 
proslom stoljecu, u vrijeme kad su se javili zreliji knjiZevno-historijski 
i pose:bno tzv. »narodni« odnosi i koncepti u odnosu prema knjizevnoj 
bastdni, dakle od vremena kad se ozbiljnije pocelo raditi na proucava-
nju i objavljivanju starih hrvatSkih autora. 
Te:le je tvrdnju potanje raJStlaniti i objasniti, odnosno rastumaciti 
istinu, ka'ko je Marko Marulic ~aista na poeetku jedne knjizevnosti, od-
nosno knjizevne epohe. Teie je, naime, potan'ko rasclaniti i ukazati na 
kojim je sve aspektima i razinama on autor koji je nesto zapoceo, ot-
vorio, inicirao i prvi ostvario. 
Odgovor na ova pitanja nije ni lak ni jednostavan. Kao i uv:ijek 
o.1 slienim prigodama zahtijeva u prvom redu temeljito poznavanje sve-
ga sto je u odnosnoj knjiievnosti i knjizevnoj matici prije postojalo, 
a zatim sto je poslije jednog grani6nog djela uslijedilo, a sto je up-
ravo to granicno d'jelo sad'I'1Zava1o i najaovilo. 
Tvrdnju o Marulicu .kao o prvom pjesniku nove epohe, 'kao o ve-
likom poeetllru, pioniru i inicijatoru trebalo bi zapravo \korigirati i shva-
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titi kako je rijoc 0 posredniku, prijenosniku, grani•enoj figuri, 0 co-
vjeku koji je .prvi na jedn.oj novoj stazi, koji se bez oklijevanja moze 
o.dYrojiti medu pionire novog puta, ali koji je isto talko znatnim dijelom 
svoga .bica jos ruv:i.jek oznacen stazama kojirrna se prije njega kretalo. 
Dakaiko, ta razlika u pogledu :na jedan koncept viSe je speikulativ-
ne i metodoloSike naravi, nego sto bi zadirala u samu stvar i u stvarni 
problem. S obzirom na bitne zahtjeve knjizevne povijesti a i na odre-
denje Maruliceva djela, rijee je o razlicitom uocavanju jedinstvenog 
fenomena, o razliOi.tim putovima koji vode istom ci'lju. Na razlicite se 
nacine moze prilaziti osobito onim pojavama koje u zirvotu jedne knji-
zevnosti imaju frmda:mentalno, epohalno znacenje. 
* 
Bitne odnose i razi:ne egzistencija:lnih problema koje je u hrvatskoj 
knjiZevnosti ustoli:Oila •knjizevnost Tenesansne epohe na svoj naCin, u 
prvotnom obli1ku, u stadiju zacetaika, u prvim ernhrionalnim oblicima 
nalazimo vee u knjizevnosti srednjeg vijeka, u njezinu i latini&om i 
glagoljaskom vidu. Povezanost uz vlastri.tu zemlju i rodoljurbni osjecaj 
kao nadgradnju te povezanosti, svijest o znacenjru k:njige i osobitosti 
statusa i zadatka onoga Jwji je pise i stvara, Z:iv i .probuden odnos 
prerna prirodi, uz jasnu zelju i stldonost uzivanju u njoj, te reflt:!ksivno 
poniranje u vlastitru nutninu i s tim u vezi razmisljanje o zivotu i smrti 
- da druge aspekte ne spominjemo - u prvim, pocetnim znakovima, 
s.lutnjama ili otvorenim izrazi:ma javljali su se vee u srednjem vijeku, 
ali ce ih tek renesansna :knjiZevnost podiCi u prvi plan, dati ,im nov 
impuls, novi naboj i, dakako, nove oblike. U knjizevnosti hrvatske rene-
sanse spomenuti ce se aspekti zivota i postojanja razviti do sirokog 
zahvata, obuzet ce duhove do temelja ,j ugledati i dosegnuti horizonte 
na kojima ce se zadciati i u sljedeeim stoljecima. U tom smislu odnos-
ne teme i dozivljaji poprimit ce u renesansi ne •Sarno novi kvalitet nego 
ce postati nosiocima nove knjiZevnosti, njezin bitni, os.novni krvailitet . 
.Zivljenje, zivotna :z!bilja i Jmjizevni oblici u srednjem vijeku imali 
su jednoStmjerni i odredeni sadciaj i status. Smisao i svrha uo6avanja 
zivotnih, daikle, tematskih problema bili su odredeni evrstom, jasnom 
i si1gumom \idejnom okosntioom lkoja je tu knjizevnosrt dcia'la na dkupu. 
Nacin kako su se zivotni problemi isikazival•i bio je, Dakoder, podlozan 
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opcem idejnom komrpleksu i zapravo je sluzio kao pratnja veJ:iikOiffi, 
opeem, siroko i durbo'ko uilrorijenjenom ·idejnom sklopu zivota i knjizev-
nosti srednjega vijeka. Nije zato mmalo euclno Sto ce •se Iiterarni iskazi 
radati najcesce, mpravo redovito u popratnim oblicima, kao sto su 
npr. razne bllje§ke, glose, kolfoni, osobni pomaci u prijevodima, .prigod-
ne pjesme i sl., premda ce se slutnja zivotne problematike osjetiti i u 
raznim ustaljenim oblicima 'kao sto Slll npr. ljetopisi, kronilke, biogra-
fije i sl. 
Marko Marulic ce se oslanjajuci se na srednjovjekovno nasljede, 
ali i aktivno osluskuju6i duh novog vremena, u svOiffi djelu u punoj 
snazi i opsegu otvoriti, zapoeeti i ustoliCiti neke bitne obljke hrvatske 
renesansne egzistenci'jalne tematike. On je autor koji je te teme i op-
redjeljenja ostvario na novoj rnZ'ini knjizevnosti. 
Prioritetnu grupu novina u MaruliceV'll nastupu vee smo spomenu-
li. Marulic je u hrvatsku renesansnu knjizevnost si·gurno, jasno i otvo-
reno u prvi plan stavio: 1. rpitanje vlastite zemlje, 2. svijest o knjizev-
nosti kao osobitoj djelatnosti, 3. svestrano aktivan oclnos prema svri.jetu 
i prirodi koja ga okruzuje i 4. produbljenje pitanja o smislu covjekova 
postojanja, pri cemu je najvazniji odnos izmedu zivota i smrti. Redo-
slijed lkojim se tematski spektar Maruill.cev, odnosno spektar hrvatske 
renesansne knjizevnosti prezentira nije, barem u prvom, informativnom 
pogledu presudan. Cini se takoder da pitanje redoslijeda i ne treba po-
stavljati jer se renesansni i opcenito zivotni koncept hrvatske renesan-
sne knjizevnosti mora promatrati u jedinstvenom sklopu, kao nedje-
ljiva cjelina. Pojedine teme ove knjizevnosti proizisle iz Zivotne z:bilje 
medusobno su povezane i ·dijalekticki uvjetovane postankom i obli-
kom. Potekavsi iz zajednickog izvora osobi.te nacionalne egzistencije 
jedna na drwgu je svestrano djelovala. 
Neposredni izraz z.a~brinutosti :zJbog sve jaceg turskog pritiska i 
opasnosti i sve strasnijih posljedica turskih nacpada i upada Ma.rulic 
je izrazio u >>Molitvi suprotiva Turkom« i u >>Juditi«. Tu tematiku Ma-
rulic u hrvats1koj knjiievnosti nije zapoceo; zapoeeli su je i jasno is-
kazal'i 'i glagoljasi i hrumani·sti, Marulicevi predsasnici i •suvremenici. 
Dobro je poznata u tom pogledu Sizgoriceva >>Elegija o pustosenju si-
benskog po1ja« iz 1477. g., Ciprkov spis >>0 a~zijskom ratu« iz iste go-
dine, dobro je poznato kako je Pop Martinac .zabugario nakon katas-
trofe na J<,roaV'skom pdlju 1493, a znane su takoder 'i razne prigodne 
pjesme, govori , pisma i poslanice hU!IDanista {.npr. Ivana Cesmickog 60-i.h 
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godina 15. stoljoca, Jurja Divinica iz 1493, intonacije i napori Nikole 
Modru.Skog, i dr.) u kojima se ta:koder jasno ocrtava stanje duhova 
u narodu koji se pred strasnim :naletom s Istoka nasao u boi"bi za op-
stanak. 
Ipak, s .ob~rom na zaOikruieni iskaz zle sudbine i strasnog polozaja 
pred nemi1os.rdnim neprijateljem .prvenstvo pripada Marulicu. On je 
veliku .i od ovog trenutika jednu od glavnih tema hrvatske lrojizevnosti 
tijekom iducih stoljeea prvi pretvorio u pjesnioki obli'k visoka dometa. 
On je aktualnost tui1Ske opasnosti iskaz·ao u autonomnoj pjesnickoj 
tvorevini. Nekoliko ldecenija prije Zoranica i Lucica sop'litski je pjesnik 
u epskom k:njizevnom obBku is'kazao temeljnu hrvatsku suvremenu pre-
okupaciju ali ne kao govor, poslanicu, prigodnu pjesmu ili »plac«, ne-
go kao opseino i sloieno knjizevno djelo. Ucinio je to Marul.ic u do 
kmja organiziranom oblhlm ·poeme, dakle u obli·ku tkoji je vee humanis-
tima bio dobro poznat jos iz antike i •koji su i oni nasljedovali. 
Idejni kvatitet Maruliceve rodoljubne orijentacije nece biti samo 
u odsliku neposredne opasnosti, za:brinutosti, jada i ocaja. Bit ce to is-
tovremeno i program koji ce uz eps•ku tezinu pri'kaza i opisa OZ'Ilaciti 
mi:sao otpora i pou'ke. Marulic ce u svojim djelima jasno ukazivati na 
sve StO treba Ciniti i sto preostaje ugrozenom naTOdU, kako se mora 
ponasati. Kajanje za grijehe i molitve, ali i aktivno djelovanje, to je 
ono sto Marulic prepo.ruca. 
Ono sto splitskog pjesnika pokrece nije a;pstraktna skolastika ne-
go zivotna f.ilozofija. Njega muce i zanimaju stvarna zivotna pitanja. 
U svojim djelima Maru.Uc zagovara opCi napredak, Cime se snaino na-
slanja na klasi•ku. Ta·ko ni njegovo krscanstvo nije apstraktno opredje-
lje:nje nego zivotni koncept koji je za covjeka spasonosan, misao i nauk 
koji mogu spasiti njegov narod. Ta prakticnost dominantna je strana 
Maruliceva knj.izevnog rada. Zato Marulic nije eticar, nego moralist, 
pra'kticni ucitelj. 
Novi kvalitet u o<kviru Maruliceva odnosa prema vlastitoj zemlji i 
narodu la:ko se moze uociti i u kvantitativnom •pogledu: u sirini i obu-
hvatnosti njegova pogleda i odnosa. To je najlakse uoeiti ako Maruli-
ca USipOTedimo S njegovim domaCim predsasnioirrna-s'l.l!gl'adanima 
Mihom Madijevim i Tomom Arhida:konom. Ti kronicari kao pravi sred-
njovjekovni !judi bili su zaeikupljeni iskljucivo sudlbinom svoga grada-
-komune. Njihov grad bio je njihova vizija, izvan koje nisu ni vidjeli 
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ni gledali. Ima i u Marulicevu djelu naglasenih gradskih i komunalnih 
odnosa, ali je u Marulica pogled i odnos prema svijetu i zivotu nov i 
drukciji. S Jwmunalnim v~dokrugom Marulic prekida. Ne samo da stva-
ra jezikom i sti'lom svoga naroda, nego izriCito na bitnim mjestima 
svoga djela i svoga postupka upotrebljava atr'ibute koji su iznad ko-
munalnog okvira. PrekidajuCi s komunaltnim srednjovjekov:nim vidici-
ma Marulic je izraz novih spoznaja i novog obzorja. Splitski gradanin 
i humanist na pocetku nove ere zna da su njegovi atributi »hrvatski« i 
» slovinski «. 
Osobiti status knjizevnosti i .knjizevnog rada i svoje misljenje o 
tome radu Marulic je u prvom redu ocitovao svojim djelom, cinjeni-
com •sto je plodno stvarao, pisao s naglasenim .pjesni'C'kim ~nakom, i 
objavljivao. Bio je humanistitki duoboko uvjeren u 'Sillagu pisane rijeci, 
sto je bio jedan od glavnih koncepata prakse novog pokreta. Kao clan 
novog doba, izraziti humanist, Maru.lic je uvjeren u snagu pisane rijeci 
koja nije obicna vjerska propovijed nego pisana rijec oblikovana knji-
zevno-pjesniCikim trudom i nadahnucem. Sam je otvoreno i jasno us-
tvrdio da nastoji svoje djelo oblikovati tako »da .slaje bude onima ki su 
prisli blagovati«. Upravo ta svijest vodi'la ga je da cijeli zivot posveti 
pisanju korilsteCi pri tome obadva jezi·ka svoje knjizev:ne .kulture i knji-
zevnosti i ostvarujuci svoj knjizevni princip u sv.im djelima bez obzira 
na medij i na njihovu trenutnu upotrebu, narav i namjeru. Marulic je 
uvijek nastojao da mu pisanje bude dotjerano, ukraseno »nikimi izvanj-
skimi urehami u uglajenjem i ulizanjem i razlicih masti cirsanjem«. I 
djela ciste vjerske pralkticne .tematike pisao je s vidljivom paZnjom 
da budu knjizevno obllkovana. 
Razvijenu i potpuno izgradenu .knjizevno-pjesnicku svijest on ie 
izrazio i otvoreno, deklarativno. Ucinio je to u ·predgovoru »Judite« 
(posveta dom Dujmu Balistrilicu), gdje jasno stavlja do znanja zasto 
je svoju »istoriju« zelio Okititi i dotjerati. Splitski pjesnik tocno zna 
da je to >>kicenje« govor na jednoj osobitoj razini i on ce upravo kao 
takav, .kicen, imati posebno djelovanje: bit ce sladi i ugodniji za one 
koji ga budu citali. U tom istom smislu svijesti o onome sto cini Ma-
rulic zavrsava »Jud.itu« spoznajom kako ce njegovo djelo zivjeti dok 
budu zivjela »Slovinjska slova<<. 
Knjizevna Ma:ruliceva svijest teorijski i praiktiano pokazana u uvo-
du »Judite<<, a ocitovana i u svim drugim njegovim djelima, glavna je 
razina i glavni argument Maru1iceva pionirskog statusa, g;lavni argu-
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ment .cta je Marulic zaista na pocetku. Taj knjizevni odnos u Marulica 
nesto je kva:ntitativno i kvalitativno novo, u odnosu na srednji vijek 
to je revolucionarno. Cijena i postovanje prema knjizi postojala je i u 
srednjovjekovnih pjesnika, glagdljasi su taj osjecaj ddbro poznavali, 
ali je u Marulica Ijubav i postovanje preS.lo u novi kvalitet u svijest o 
osobitom karakteru, o novom estetskom kvalitetu lijepoga i ukraseno-
ga sto upravo tim »urehama« postize razinu na kojoj se onda slatko 
»blaguje«. Iskazati nes.to tim osobitim pjesnialcim nacinom, to je svi-
jest koju je Marulic posjedovao, iskazao i zajedno s petrarkistima us-
tolicio. 
Kao nedjeljivi dio novog renesansnog koncepta treba vidjeti i pro-
matrati i Marulicev oclnos prema prirodi i pejzafu, Marulicevu sposob-
nost i siklonost ne samo da pojedinosti u prirodi uoci nego i da ih u 
svom djelu firksira, da im u Iiterarnoj transformaciji pruzi i poda ade· 
kvatan smisao. 
Dva su puta kojima je Marulic u knjizevnost novoga doba mogao 
prirodu uves.ti i ta1ko u hrvatski knjizevni »slucaj« i subjekt unijeti 
jednu ·v'isestruko znacajnu temu. To .su dva puta kojima je priroda ne 
samo u Marulica nego i u cjelokupnu hrvatsku renesansnu ·knjizevnost 
ulazila i u !l1joj postaja'la jednom ad fun!damentalnih kategorija i cim-
benika. Prirodu i pejzaz i Marulic je, kao i drugi hrvatski renesa:nsni 
pjesnici poslije njega, i u njegovo vrijeme, mogao ot'kriti i pronaci u 
lite.raturi, u humanistickoj knjizevnoj naobrazbi, a mogao je, zatim, 
prirodu primijetiti i u njezinu ·stvarnom obliku, u stvarnosti oko sebe. 
Ovaj dvostruki aspekt vidljivo je nazocan u Marulicevu djelu, kao sto 
ce biti vidljiv i u djelima drugih hrvatskih renesansnih pjesnika. 
Na nekim mjestima Marulic pojedine prirodne trenutke i pojave u 
javljanju prirode oznacava konvencionalnim mitolosko-literarnim deter-
mini.ranjem. Tako npr. zeleei kazati da dolazi jutro Marulic pise da 
»od postilj istoonih dvize glavu Titan« (III, 131) iH »bizec na niznji stan 
noc s crnimi koli/ I nosase donjim .san« (IV, 167). Literarni aspekt pri-
rode u renesansi najcesce je o:naj koji je unijela pastoralna knjiZev.nost 
svojim idilienim 'konceptom i vizijom jutra u prekrasnom i rasvjetalom 
proplanku u kojemu u svjeze idilicno jutro i u .bogatom krajoliku sve 
cvjeta, mirise, raste, plodi se i u.Ziva. To je ljetno ili proljetno jutro kad 
se priroda budi, ili je vee probudena pa se nudi u svem svome sjaju 
i bogatstvu. Kao srto je dobro poznato, taj primarni i najpoznatiji, mo-
glo bi se reci, klasicni literami koncept prirode dat ce u hrvatskoj po-
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eziji ta!ko sna:zan i dubok ipoticaj da ce kao jedan od fundaanentalnih 
tema zivjeti u hrvatskoj knjizevnosti stoljeCima. Taj koncept, odnosno 
sllku taikve prirode i idi-licnog ugodaja u prirodi dao je Marulic u opisu 
Suzanina vrta, iako je u taj opis unio i cijeli niz stvarnih domacih, 
dalmatinSikih mediteransk.ih pojedinosti. U opisu v.rta kombinirao je 
klasienu pastoralnoidilicnu viziju pejzaza s onim sto je vidio u vrtovima 
i gajevima splitske olkolice. 
Druga mogucnost koja se Marulicu ukazala i koju je ovaj pjesnik 
aktivnog odnosa prema zivotu teme1jito iskoristio ibio je onaj drugi, 
stvarni odnos prema prirodi, zelja i sklonosrt da se istakne ljepota pri-
rode u njezinoj zivoj stvarnosti i pojavnosti. Bilo je to novo humanis-
ticko prilblizavanje !prirodi i njezinim ljepotama, mjestu gdje ce pjes-
nici traiilti i pronalaziti ne samo .izvor ljepote i uzitka nego i neposredni 
poticaj pjesniokom stvaranju. Ovaj novi dozivljaj prirode imat ce i os-
jecati i oni pjesnici ikoji pastoralu nisu dozivjeli ni izabrali kao svoj 
pjesnic.ko-<zivotni koncept. Ta'kav je bio Marko Maru'lic, takva su nakon 
njega bila i dvojica medu najveCim hrvats•kim renesansnim pjesnicima, 
Petar Hektorovic i Mavro Vetranovic. 
Zive pojedinosti iz prirode Marulic fiksira odredujuci stanovit tre-
nutak 21bivanja, ali najcesce trazeCi i pronalazeCi u prirodi sliku za neko 
stanje ili neku pojavu i tom pr.igodom u Marulica priroda ozivljuje i 
postaje autentiena slika. Tatko se npr. u ranu zoru gora »biljase jur 
zgora visoko v.rhami, a struja od mora misase iskrami<< (I, 107-108), 
dok je tmumo i maglovito vrijeme opisao rijecima »kakono oblacine 
kad mree po gori« (I, 294). Strah pred Olofernom Marulic opisuje ne-
vremenom u prirodi pred kojim su nemoeni svi, tezaci, ribari i morna-
ri (II, 37-44); pani1ka u Betuliji slicna je, tatkoder, uznemi.renu moru 
(III, 219-232), postupa'k Judite s Olofernom ·slican je postupku ribara 
koj.i u ruci drli udicu (V, 65--68), Judita s Olofernovom glavom zuri u 
svoj tabor kao sokol koji se s plijenom vraca u gnijezdo (V, 252-253), 
Ozija se raduje spasu kao brodolomac kad ulazi u porat (V, 303-308). 
ltd. U svim tim sli'kama Marulic je jasno pokazao da su ga pojedinosti 
iz prirode njegova kraja zaista impresionirale. Pojave je fiksi-rao saieto, 
uvjerljivo .i slikovito. 
Maru1ic je prirodu dozirvio na osobit nacin, kao ok·vir u kojemu 
se uiiva, ugod.no boravi, prirodu kao izvor ljepote i uiitka. U tom 
pogledu sigurno svjedocanstvo imamo u Marulicevoj latinSikoj pjesmi 
»Francisco Natali Marci Maruli i Valle Surda commotrantis respOl'l.SiO << 
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(Frani Bozicevicu odgovor Marka Marulica u Nocujmu lbomveeeg). 
To je pjesma u kojoj Marulic poziva Bozicevica i druge splitske prija-
telje da dodu k njemu u Ne6ujarn »hoce l' da U.Zivaju svoj lblaieni seos-
ki mir« (et noma cupiunt mstificate frui). U tom jednom stihu -
uzivanje u seoskom miru - vidljivo je kako se Marulic osjeca u pri-
rodi, sto ga tamo vodi i ka!ko je raspolozen u neposrednom dodiru s 
pejzaiem. Da :ne bi bilo sumnje u karakter poziva koji Marulic upu-
euje Bozieevicu, a isto ta:ko i .u nasem saznanju o postojan:ju Mamlice-
va sigurnog koncepta ladanja, treba naveSJt:i jos tri stiha koji ce to po-
jasniti: 
lnde recumbentes oleae viridentis in umbra 
placati juxta murmura blanda freti. 
Alter.no dulces miscebimus ore profatus . . . 
U prijevodru Nikole Sopa: 
Zatim poligati svi cemo u masline socne u hladu, 
tihotna zatona tu slrusajuc umilan fum. 
Ugodno mi cemo pricati tada o stvarima razn:im ... 
Upadaju u oei izrazi >>Oleae viridantis in umibra« (u hladu socne ma-
sline«) i »murmura bla:nda« (»umilan sum«). Posebno 1primjeeujemo ma-
slinu koja se kao najjaci :walk sjecLinjuje s cijelim prostorom. Treba 
zamisliti Marulica ka'ko se pruzio pod hlad masline tuna obali, na oto-
ku, pa se opusten, sret:an i miran prepustio prirodi. Treba .pri tome 
utvrditi dvije stvari. 
Ta je Mamliceva s>klonost od fundamemta1ne vainosti za poznava· 
nje pjesnikove duhovne konstelacije, ali je istovremeno bitno vaina i 
za spoznavanje hrvatske kulturne i knjizevne renesa:nse. Marulicevi sti-
hovi predstavljaju trenutak jedne zrele renesansne kulture i .renesan· 
sne pobjede u jednoj sredini. Posebno treba primijetiti i dobra zapam· 
titi maslinu, jer ce ona nastavirti da zivi kao svojevrsni simbol i znak 
hrvatskih mediteranskih pjesni•ka, maslina ce ih privlaciti i impresio· 
nirati. K:ao inspimcija ona ce trajati, bilo da ra'Ste kao simibol jed-
nog zivljenja ili je kao pojedinost, kao glavna pojedinost u pejzaZu, 
obogatila obalu, naslonila se na medu ili je zelenim vijencem oklruiila 
vinograd. 
Jedna od fundamentalnih razina Maruliceva knjizevnog zahvata, 
a i hPVatske renesansne knjizew10sti u cijelosti, jest s'klonost refleksiji1 
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osjeeaj za problem egzistencije u njegovu uzem, i naJuzem pogledu: 
odnosa i2lilledu Zivota i S!Illrti. Ta tema i razina bi'le su i postojale vee 
u srednjem vijeku, a1li lkao problem ta tema nije postojala. S dbzirom 
na kontmpunkt izmedu zivota i smrti u srednjem vijeku sve je bilo 
jasno. Vrednote i vrednovanje ibili su sigurno oznaceni: ovozemaljski 
fivot samo je priprema za orraj drugi, trajnij.i i vjeeni fivot koji smrcu 
zapravo poeinje. 
Osnovni pr:ilndp o eovjelkovu novom i vjecnom zivotu koji pociillje 
smr6u prilivacao je daka'ko li Marulic. Marulic, medutim, problem pro· 
dubljuje, ikontrapunllct: alktivira, ovozemaljski Zivot covjeka gleda ne 
samo kao trenutnu pripremu i prezira vrijednu etapu nego kao ne-
~to cemu treba posveCivati punu paf:nju. Zivot na ovome rSvijetu vri-
jedan je sam za sebe i o njemu treba voditi racuna na svim razinama 
i svakoga trenutJka. zivot na zemlji u Marulica je postao punovafna 
tema. 
RazmiSljanju o zivotu Marulic je posebnu pa:Znju posveCivao u svo-
jim latJinskim praznim djelima koja je i pisao potican u prvom redu da 
raspraV'lja o pona'sanju covjeka, o pitanjima i prolblemima kako ovaj 
zemaljski zivot sto lbolje uredit·i i organizirati. u tom orazmiSljanju, u 
uputama, obja:~njenjima i savjetima Marulic u okviru nas'lijedene kr-
~can:ske dogme i nau1<:e na svoj naain obja5njava i izlaze i •svoje teolo~­
ke i filozoflske koncepcije. Pri tome u Marulica nema tezih potresa ni 
uzbudenja kakViih cemo lkasnije susretati npr. u Mavra Vetranovica i 
Ivana Gundulica. Marulic je ovdje na pocetku, ekviUbrij jo~ nije oz-
biljnije ugrozen. 
* 
Navedeni temeljni sadrfaji Maruliceva renesans!Ilog statusa, koji 
su istovremeno temeljni .i u ojelokupnoj hrvatskoj renesans:noj knji-
zevnosti, mogu se, kao ~to smo Vlidjeli, uociti JSvaki za sebe i zasebno 
promatrati, ali S1U oni u svom knjlizevnom polozaju jedinstveni i svi 
zajedno sacinjavaju, odnosno odreduju novinu Ill hrvatskoj ·knjizevnos-
ti. Kao takvi redovito se geneti!Cki i oblikom tdodiruju i uvjetuju, me-
dusobno se odreduju jedan dmgoga OZ!Ilacujuci i koiisteCi. Tako je npr. 
povezanost uz vlastitu zemlju na svim JTazinama postajala vaznom kom-
ponentom i izazovom za refle'ksiju 0 zivotu opeenito; povezanost uz 
vlastitu zemlju opiodivala je i dava.J.a smi•sao knjizevnom opredjeljenju 
autora, sto je opet lkao literarni ~azov i1i kao neposredni doHvljaj po-
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rnoglo javljanju sklonosti .prema pri.Jrodi i srnislu za uzivanje u njoj, pa 
je tako ta sklonost roala biti i posljedica i uzrok literarnog statusa; 
reflekJsivno poniranje U IIlUtrinu i traZenje srnisla postojanja vee od 
pocefka, od Marulirca, zaustarvljalo se i na temi .knjizevnog opredjelje-
nja 'kao mogucern prakticnorn rjesenju velikog pitanja o smislu Zlivlje-
nja; kn!jizevno opredjeljenje, opet, sa svoje strane pridruzit ce se zah-
tjevima i dometima II"efleksivnog kompleksa .j 111 sebi naCi ne samo oblik 
svih iskaza nego i stanovito zadovoljenje ponudenog rjesenja. ltd. Me-
dusobne -relacije spomenuti:h Marulicevih teme'ljnih tematskih kon-
cepata koji ce zatim postati temeljima hrvatske renesansne knjiZevnosti 
mogli bi se i dalje uocavati na vise !l"azina i s rvi·se aspekata, sto sve 
svjedoci o jedinstvenom literarno-egzistencijalnom 1kompleksu Maruli-
ceve pojave a zatr.im, daka'ko, i hrvatske renesansne knjirevnosti u ci-
jelosti. 
Cijeli taj svoj tematsko refleksivni svijet Marulic je iskazao i u 
svoje tri poeme, u »Suz·ani«, ,,Juditi« i .u »Davidijadi«. Na pjesnickoj 
razini u te tri poeane moiemo na6i bit i sazetaik cjelokupnog Marulice-
va pjesnickog svijeta i duhavnog moralno-etickog naulka. Ove tri po-
eme zajedno pjeS'Ilioka su ilustracija cijelog Maruliceva zivotnog kon-
cepta. U svojim prozuim djelima MaJrUlic je na izrazito ekspliaitan i iz-
razito knjizevan nacin i:Miosio svoje misli i •koncepte i stavove, ali ih 
je na pjesnioki na6in prezentirao u poemama. U poemama je pjesnicki 
ilustrirao sve ono sto je u brojnim proznim djelima objasnjavao i pro-
povijedao. 
Maruliceve poeme imaju u prvom planu, dakako, epsko-narativni 
sloj, jer upravo sadriajem, pricom i »primje!l"om« hrva:tski renesansni 
pjesni!k zeli ostvari.ti svoju poruku. Marulic, medutim, priou ne ostav-
lja »SariDU«. U narativnu osnovu •i okvir cesto upliee i svoju vlastitu 
misao, svoj osobllli govor, razmiSljanje, pouku i propovijed. I u samoj 
prici, a pogotovo kad pricu >>zaustavi«, Marulic izdasno 'koristli trenntak 
da se pomoli, da >~u'kaZe«, da poducava i propovijeda, da se kao >liJ>ravi<< 
autor naglaseno i oeituje. Kad god rnu se ukaZe prigoda Marulic >>nas-
tupa<< i djeluje svojim moralno odgojnim, poucnim razmiSljanjem, sa-
vjetlima i opomenom. 
Ovim formalnim poemicnim lknjizevno-egzistencijalnim aspektom 
Marulic je na pocet'ku jednog hrvatskog knjizevnog puta od epohalne 
VaZnOSti, puta hrvatske reflek1sivno-egzistencija:lne poeane. 0n ce zapo-
ceti poernioni pjesnicki govor sa snazno prisutnim osabnim stavom au-
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tora koji ce u hrvatskoj k:njizevnosti zauzeti pravora:zredno mjesto. u 
vrijeme baroka taj osdbiti hrvatski put poeme oslobodit ce se dota-
danjih primarnrih sadrlajnih slojeva, a primarnu va~nost dat ce d. inten-
zirvirati onaj drugi, autorski, refleksivni, propovjedni. Tako >>oCiiScena« 
poema ce u kas.nijoj hrvatskoj knjizevnosti nastaviti svoju veliku misiju 
i posta1li omiljeni oblik hrvatsike knjizevnosti. Svi iole ugledniji hrvat-
ski pjes:nici narednih stoljeca, sve do najnovijih wemena upravo u po· 
emi prona'lazit ce naljpogodniji medij svog kazivanja. 
* 
Marulic je na poeetlru, ne samo u metodoloS:kom pogledu, time sto 
je u poemu instaikao dblik koji mu daje prigodu tda sam govori, pro-
povijeda i zakljucuje. Za uocavanje naravi hrvatske knjizevnosti od po-
cetka VaZTIO je uociti sto Marulic propovijeda i zakljucuje. Vaino je 
uociti sadrlaj Mall"Uliceve propovijedi, sadrlaj i narav misli i poruike au-
tara na pocetku, jer up~ravo ta poruka temeljni je princip koji ce hrvat-
ska 'knjizevnosrt: ;pnihvatiti i u cijelom s·vom trajanju slijediti. Poslije 
glagoljasa MaruHc je hio pjesnilk ikoji je u hrvatsku knjizevnoSJt usto-
licio njezilnu osnovnu mi<sao, njezin duh. Ono sto je Marulic zapoceo 
zivjet ee i trajati u hrvatskoj ·knjizev:nosti kao njezina osnovna katego-
rija, kao njezina temeljna pomka .i itdeja. 
Koja je i kakva je ta poruka nije rtes.ko uociti. Marulic je ni jednog 
trenutlka nije slm-ivao, i knjizevno alegorijski put u djelu i otvorena pje-
snikova rijee jas.no na nju ukazuju. IskazujuCi dosljedno simpatije za 
malene ti potlacene i boreCi se za p~ravdu i slobodu Marulic se dosljedno 
suprotstavlja ohol.ima, nasilnicima i osvajacima na~lasavajuCi misao 
slobode i oslobodenja, bratstva i ljubavi medu ljudima, misao mirnog 
i sretnog zivota u medusobnom razumijevanju. U Marulicevu djelu te-
meljni prinoip huma:nizma dobio je druboko etioko obiljezje: 
- jer on ne sHsuje nauk od istine, 
ki se uzviSuje u ·slavi tasCine, 
pravdu pogrjuje, ljubi vuhavscine. 
(Jud~ta, II, 331-333.) 
Humanizam u Marka Marulica pop•rima zapravo jedinstveno .i sve-
strano autenticno obilje~je, upravo ono .koje je humanizam ·kao pokret 
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1 lllilao u svom puno.rn i pravom, aJUtenticnom knjizevno-odgojnom po-
ticaju i p1rincipu. Zacemi'k hrvanske nove knjizevnosti taj je prinoip u 
cijelosti prihvatio, prihvatit ce ga i drugi, i on ce ostati traj:ni i prvo-
razrednri, osnovni princip cjelokupne hrvatske knjizevnosti. 
Put, znacenje, zivot i vaznost ovoga principa u hrvatskoj knj.izev-
nosti tijekom stoljeca nije nirmalo tdko uociti. To je zapravo temeljni 
princip hrvatskog duhovnog ·subjekta opcenito. Manulic je oblikovao 
ono ~to su .glagoljasi zapoceli i sto je zatim •preko Mar·ina Drziea, Ivana 
Gundu1ica, Jurja Habdeli6a, Jurja Krizanica, Ivana Ma:Zuranica, Iliraca, 
Augusta Senoe, S. S. Kranjcevica, A. G. Matosa, Miroslava Krleze i Go-
rana Kovacica dosljedno isticano i trajno zastupano. Knjizevnost koja 
je vee sama po selbi imanentno oznaeena humani2lmom u hrvatskom 
knjizevnom »slucaju« uvije'k je i dosljedno posebno isticala i u prvi 
plan Sltavljala princip slobode i bratstva medu narodima, princip prav-
de, ljubavi i raZJumijevanja, princip humanizma i univerzalizma. Medu 
pionirima i prvacima trase kojom se hrvatska iknjizevnost kao izraz i 
iskaz hrva:ts-kog duhovnog ibica op6enito kreee i traje, stoji Marko Ma-
mlic. 
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